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クヌギ種子の貯蔵と関係揖度との開係
貯蔵中15年'4周 昭 利 15 .年 10 局
自関民係度
一 一一F
50 粒 来援芽 未設ヲF
ft芽位 iItの混生 粒努歩のZ合聖 粒の水 徹の Z更生震芽粒禾授芽位 分含量
'‘ 持 '‘ 大Z設量生す粒未だ生1∞ 45 大震生 47(徹〉 3 一 41.5 容芽もあ句
釦 11 授 生 12(枯る〉 調 。 2'7.6 少し俊生
旬 9 愛生なし 13(格る〉 32 お お.1 h 5(生仔〉
70 2 " 7(絡る〉 43 。 包 6 Z費生なし
印 。 " 。 回 。 15.7 " 
国 。 h 。 回 。 12.4 " 40 。 " 。 国 。 1-4 " 
卸 。 h 。 50 。 8.9 11 
20 。 " 。 日 。 8.5 H 
15 。 時 。 回 。 7.8 " 10 。 " 。 50 。 7.1 h 
5 。 " 。 国 。 6.1 " 2 。 h 。 回 。 4.6 冒
0.6 。 h 。 50 。 4.2 " 0.3 。 h 。 回 。 3.1 " 
第 1回試験第1表
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昭 利 16 年 3 用
関係謀者度 抑 I~芽粒の|外崎|健全粒の!腐敗附|m教 育歩台素粒理費最善苦fWf寺 E聖書~iJJ値物の大き
'‘ '‘ 特 ll¥n 100 12 100 一 一 16 E聖芽粒の芽榎i主申 !1.3 電車
釦 30' 1∞ 一 4 曹 長し 11.7一芽
釦 30 90 一 一 2 h 中 6.5 I 粒
70 20 1∞ 括提 8 短し2.2一 一 " 極
60 13 1∞ 調陸部 短し2.0一 一 " 
由 1∞"'a ャ '‘ 1∞ 7 28 40 16 震芽粒の努授は短し3.0
麗
90 17 1∞ 20 印 2 長し 9.8" 
子 '80 6 1∞ 25 100 3 曹 申 6.2 
70‘ 。 お 40 ~艶 2 。医
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